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Gracias a Jorge Díaz por terminar de convencerme de que era necesario entender 
que el comunicador en el Estado debe tener la capacidad para adaptarse a las nuevas 
plataformas porque la ciudadanía se encuentra en esos espacios todo el tiempo. 
 
 
La figura del Asesor de Prensa en un despacho, en ese sentido, debe hacerse notar 
con el tratamiento informativo y de valor que puede aportar a la actividad de un 
congresista mientra cautiva y presenta a los usuarios lo que deben conocer. 
 
 
Jorge me convenció de que se podía investigar sobre un tema aparentemente 
aburrido, sin ser tedioso, con un ángulo nuevo para conocer qué rol desempeñan los 
comunicadores en medio del uso de las redes sociales. 
 
 
Mi reto es lograr que los colegas se interesen más en este campo y que utilicen y 










































Esta investigación evalúa el uso de Facebook y TwiPer por parte de los asesores de 
prensa de los despachos de los Congresistas de la República durante el período anual de 
sesiones 2018-2019, teniendo en cuenta que las plataformas digitales son vías para 
acercar al ciudadano a sus representantes en el Parlamento, un organismo cuya 
importancia radica en que mantiene el equilibrio de poderes, logrando así evitar la 
instauración de un régimen autocrático en el territorio. En medio de la actual “crispación” 
política, evidente entre el Legislativo y el Ejecutivo, según algunos expertos, se hace una 
revisión sobre la finalidad y la misión del Parlamento, una institución con baja aceptación 
de parte de la ciudadanía. Además, se hizo una revisión de los reglamentos legislativos de 
México y Chile para conocer qué tan cercanos eran respecto al peruano sobre la 
conformación de los despachos congresales, justamente el espacio de trabajo de los 
asesores de prensa. En este documento también se presenta una herramienta de 
consulta como parte de su justificación, realizado tras analizar contenidos y reconocer 
buenas prácticas sobre los estilos usados para difundir a través de la red las actividades 
en el Parlamento, con el propósito de lograr transparentar la información y lograr en el 
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El siguiente trabajo de investigación pretende exponer de qué forma los asesores 
de prensa utilizan las redes sociales en su trabajo diario dentro de los despachos de los 
congresistas en el Parlamento, con el propósito de conocer las prácticas, el nivel de 
profesionalización en temas digitales y las carencias que existen en ese tipo de 
comunicación, pues nos encontramos ante ciudadanos cada vez más conectados, que 




En el primer capítulo se plantea el tema de investigación y el problema 
identificado en la forma de elaborar y gestionar contenidos comunicacionales para la 
actividad política digital de los miembros del Legislativo, actividad que está a cargo de un 
comunicador en un despacho congresal. Además, se añade, en el diagnóstico, datos 
claves sobre la institución e información señalada en su reglamento sobre la 
conformación del equipo de trabajo de un congresista, así como la experiencia personal 
como comunicador en uno y luego se presenta un resumen de las actividades propias de 
la oficina de prensa del Congreso, junto al detalle de su actividad en Facebook y TwiPer. 
Luego se presenta una lista con las cuentas oficiales de los 130 representantes del pueblo 
por voto popular en las citadas redes. Además, se comparte el árbol del problema para 
graficar mejor las causas y efectos del, valga la redundancia, problema, lo cual ayudó a 
definir el objetivo general y los específicos. 
 
 
En el segundo capítulo se citan tesis nacionales y extranjeras sobre la 
comunicación y el valor de las tecnologías de la información para hacer que la data que 
maneja el sector público pueda ser de fácil acceso para la ciudadanía. Una de las tesis 
habla sobre cómo plataformas como Facebook y TwiPer ayudaron a mejorar la 
comunicación política de un congresista, mientras que la tesis de Soea Pichihua presenta 
cómo TwiPer se puede volver una fuente de información confiable para los reporteros en 










En el desarrollo de la temática se añadieron conceptos claves sobre la política: 
Estado, Gobierno y Nación. Incluso se trata la teoría sobre la comunicación política 
gubernamental, así como sus instrumentos. Uno de ellos es Internet. Asimismo, se habla 
de la figura del director de comunicaciones como un referente de las tareas que puede 
realizar un asesor de prensa en un despacho congresal. Se incluye la teoría de la Agenda 
Seing, muy relacionada a las plataformas digitales, que han logrado crear una figura para 
su gestión, el Community Manager. Además, se presentan claves para editar textos que 
los congresistas quieran presentar a la ciudadanía. 
 
 
En el capítulo tres se presenta el “Manual de uso de redes sociales para asesores 
de prensa en el Congreso de la República”, como pieza comunicacional, así como un 
análisis del diagnóstico con dos herramientas, la de observación y una encuesta. Se 
analizaron cuentas de congresistas de diversas bancadas y se elaboró una encuesta para 
asesores de los despachos. Ambas modalidades cuentan con su análisis e interpretación 
de los resultados. Además, se presenta el contenido del proyecto, se identifica a su 
público, y se presenta la estrategia para su divulgación y posterior monitoreo. 
 
 
El análisis e interpretación ayudaron a elaborar las conclusiones de la presente 
investigación. Ahora se espera que las recomendaciones aporten pistas o líneas de acción 
que se puedan implementar en una pronta legislatura, para así seguir potenciando la 
transparencia de la institución entre la ciudadanía a través de la contribución de cada uno 
de sus miembros. 
 
 
Cabe resaltar que con el desarrollo de este tema de investigación y el producto 
comunicacional se ha buscado llenar un vacío dentro del Legislativo en cuanto a temas de 
comunicación digital que bien podrían ser explotados por cada legislador. No existe un 
material similar en el Congreso. La pieza de comunicación ha sido pensada sobre la propia 
experiencia en la institución para ser puntual en temas relacionados al manejo de la 













PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 




Uso de las redes sociales Facebook y TwiPer por parte de los asesores de prensa 
de congresistas durante el período anual de sesiones 2018-2019 - Lima Cercado. 
 
 




¿Se están utilizando adecuadamente las plataformas sociales Facebook y TwiPer 












¿Cuál es el efecto que tendrá la inclusión de un Manual de Comunicaciones para 
Redes Sociales del Congreso de la República? 
 
 




La figura del asesor de prensa en los despachos de los congresistas de la República 
es necesaria debido a que sirve de nexo y coordinador del legislador con los medios de 
comunicación con programas políticos, atendiendo diversas consultas, coyunturas y 
necesidades respecto a temas en los que el parlamentario está especializado, pero en la 
actualidad también realiza acciones en el ámbito digital, que incluso sirven como insumo 










En ese sentido, se presume que el asesor especialista en comunicaciones conoce 
cómo utilizar espacios como Facebook y TwiPer para dar a conocer y hacer que las 
opiniones y la labor de su congresista encuentre un espacio de difusión y discusión con 
sus representados y usuarios en general diariamente, reforzando su marca personal y su 
reputación en línea. 
 
 
Muchas veces, los asesores principales —abogados con varios años de experiencia 
 
— hacen las veces de asesores de prensa, pero generalmente es un periodista de 
experiencia y conocimiento en el proceso político quien accede al cargo, oficialmente 
como Técnico, tomando en cuenta, además, sus contactos en medios y su buena relación 
con ellos, necesario para difundir fácilmente las actividades del legislador. 
 
 
El comunicador tiene que adaptarse rápidamente a ciertos parámetros con los 
cuales trabaja el Poder Legislativo, como las numerosas comisiones y el Pleno, además de 
tener en cuenta el Reglamento del Congreso. Se entiende que conoce las herramientas 
básicas para la difusión de información, como la nota de prensa y la fotograea, pero no se 
conoce cómo utiliza precisamente esa información para encontrar un público en espacios 
como Facebook, de Mark Zuckerberg, o el mundialmente famoso sitio de microblogging, 
TwiPer, posiblemente debido a que se estima que lo tradicional es suficiente, o a la falta 
de un perfil definido para ejercer el cargo en un despacho, pues los congresistas pueden 
contratar al periodista bajo el cargo de confianza. 
 
 
La consecuencia de la desactualización en cuanto las nuevas herramientas que 
ofrece la web o las técnicas con los programas de diseño (Adobe Illustrator, Premier y 
Photoshop), así como conocimiento en temas relacionados a los Community Manager, 
será una pobre presencia online y el desaprovechamiento de una vía de comunicación útil 




En la actualidad, numerosos congresistas no cuentan con una línea visual que se 
pueda identificar fácilmente, el ritmo de publicación es muy lento en algunos casos, 
algunos no se pronuncian en lo absoluto o desaprovechan la oportunidad para hacerlo. 






con filtros inadecuados en lugar de una edición correcta. Asimismo, los textos presentan 
errores ortográficos o no agregan más contexto a la información. 
 
 
De otro lado, una deficiente protección en las cuentas o la ausencia de un filtro 
puede causar que se den ‘likes’ o que se comparta material inadecuado para la labor en el 
Parlamento, desde información no verificada que puede confundir a los usuarios, hasta 
insultos y pornograea. 
 
 
Son las redes del Congreso de la República las que mantienen coherencia gráfica y 
a nivel de contenidos con el material que aparece en el canal de TV, el bolean radial o la 
web, difundiendo información de manera estructurada, pero esa misma organización no 
se puede observar en los despachos de todos los congresistas. 
 
 
Hay ciertos parámetros que se mantienen entre los legisladores a nivel de 
bancadas, como la que presenta Fuerza Popular a través de su cuenta oficial, o la que usa 
la bancada Peruanos por el Kambio, pero no es uniforme, como sí se puede observar a 
nivel de ministerios, donde la Presidencia del Consejo de Ministros elabora las directrices 
que todas las oficinas de comunicación e imagen deben seguir para que la comunicación 




Podemos encontrar un mínimo control de calidad en el material que trabaja el 
equipo en la PCM, que, por ejemplo, administra el perfil en TwiPer del presidente Maran 
Vizcarra (@MartinVizcarraC), que a abril del 2019 supera los 533 mil seguidores, según se 



















El país tiene un sistema bicameral, es decir que está compuesto por una cámara 
del Senado (128 integrantes) y la Cámara de Diputados (500 legisladores). Ambos 
espacios tienen webs que brindan información a la ciudadanía sobre las actividades del 
Parlamento. Ambos espacios también cuentan con canales de difusión tradicionales, pero 
se les suman algunas redes sociales. 
 
 
El llamado Congreso de la Unión funciona hasta la actualidad bajo la Constitución 
de 1917. En este país, ambas cámaras cuentan con espacios en redes sociales. El Senado, 
por ejemplo, cuenta con más de 487 mil seguidores en TwiPer, mientras que la Cámara de 
Diputados, más de 321 mil en la misma plataforma. Ambas tienen líneas gráficas distintas, 
pero con un similar enfoque de contenidos para dar cuenta de sus actividades. 
 
 
La cuenta de diputados tiene listas de todos los grupos parlamentarios. Estos a su 




En cuanto a senadores, hay 123 cuentas de los 128 integrantes. Como en la 
Cámara de Diputados, el promedio de seguidores no supera los 1000. 
 
 
En el equivalente al Reglamento del Congreso peruano en México encontramos que 
los diputados tienen derecho a equipos en oficinas (Reglamento de la Cámara de diputados, 
2010), mientras que los senadores solo podrán recibir recursos adicionales para asesorías u 
otros sobre sus funciones de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Así lo que señala el 
araculo 9, punto 2, en el Reglamento del Senado de la República (2019). 
 
 
En el capítulo décimo del araculo 157 (Senado de la República, 2019), referente a 
los secretarios técnicos, asesores y personal de apoyo, se indica que cada comisión y 
comité cuenta con un Secretario Técnico y con asesores parlamentarios, pero solo de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales. 
 
 
En el capítulo segundo sobre los derechos y las obligaciones, precisamente en el 










De otro lado, en el araculo 303 se indica que el área de comunicación social es 
responsable de difundir las actividades desarrolladas por el Pleno, órganos directivos, 
comisiones y más. 
 
 
En el mencionado reglamento nada hace referencia al uso de redes sociales. No 
obstante, las cuentas de los senadores y diputados vienen siendo actualizadas 
constantemente con fotograeas, gráficas y eventos de la labor parlamentaria. 
 
 
De otro lado, en el Estatuto de los Servicios Parlamentarios Administrativos y 
Técnicos del Senado de la República (2013), aparece el desglose de la función del 
coordinador de comunicación social del Senado en el araculo 37. 
 
 
La figura tiene que proponer la política de comunicación del Senado y lograr 
fortalecer su imagen institucional. Además, debe planificar y coordinar acciones para la 
instrumentalización de la política de comunicación social. Es quien debe evaluar los 
servicios de información, difusión, radio y televisión. También debe revisar los procesos 
creativos y de distribución de los mensajes. Eso no es todo. Asimismo, debe apoyar las 
áreas de comunicación de los grupos parlamentarios, y supervisar el apropiado uso de los 
recursos humanos y financieros. 
 
 
En el reglamento de la Cámara de Diputados (2010) sí se trata el uso de redes 
sociales, en el araculo 245. Ahí se indica que la Coordinación de Comunicación Social es 




También se añade un capítulo que indica la importancia de la actualización de las 
principales herramientas sociales de la cámara. Exactamente en el araculo 242 del 
capítulo II se explica que las cuentas oficiales deberán ser continuamente actualizadas y 











El órgano legislativo de Chile es bicameral y tiene su sede en la ciudad de 
Valparaíso. Desde 2005, los senadores y diputados son elegidos por votación por un 
periodo de cuatro años, y pueden ir a la reelección. 
 
 
La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros. El Senado se compone 
de 43 miembros. Ambos organismos cuentan con redes sociales para su comunicación 
oficial. El Senado cuenta con 74,7 mil seguidores en TwiPer, y cuenta con espacios en 
Instagram, YouTube y Flickr. 
 
 
En tanto, la Cámara de Diputados cuenta con 130 mil seguidores. Entre sus listas 
están todos los que conforman la Cámara, 156 miembros. Cabe resaltar que no todos 
consiguen llegar a más de 1000 seguidores, pero la comunicación con la ciudadanía se 
basa en presentar sus actividades diarias en prensa o seminarios. 
 
 
En sus reglamentos no se habla ni precisa un rol determinante de la comunicación 
en las actividades del Parlamento, pese a que la comunicación se desarrolla diariamente a 









2.1.2. DiagnósMco a nivel nacional. 
 
 




El Congreso empezó a funcionar en 1822, y Francisco Javier de Luna Pizarro fue su 
primer presidente, de acuerdo con el sitio web del Congreso de la República del Perú. No 








El Parlamento ha tenido varias casas. La Cámara de Diputados, por ejemplo, 
sesionaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Cámara de Senadores 
hacía lo propio en el viejo local de la Inquisición. 
 
 
¿Cuáles son sus responsabilidades? Formular y promulgar leyes. También 
fiscalizan acciones del Gobierno y la administración pública. Cada congresista puede 
solicitar información a ministerios, por ejemplo, o invitar a los jefes de las carteras a 
rendir cuentas ante el Pleno o alguna sesión de Comisión. 
 
 
Los congresistas legislan, fiscalizan y representan los intereses y aspiraciones de la 
ciudadanía. Debido a ello, tienen inmunidad, lo cual hace que no puedan ser procesados 
sin autorización del Congreso. 
 
 
Los legisladores no pueden dedicar su tiempo a otros empleos, pero sí pueden 
ejercer la docencia en cualquier universidad. Cabe señalar que las actividades del 




















Perú alcanza su soberanía, tras un largo proceso, con la declaración de la 
independencia, como todos sabemos, el 28 de julio de 1821. 
 
 
Para garantizar los derechos y deberes, y formalizar el ordenamiento jurídico y 
político del país, se planteó la división del poder en tres: ejecutiva, legislativa y judicial. El 
Poder Legislativo, precisamente, es el Congreso, el cual agrupa a representantes de la 







El primer Congreso Constituyente fue convocado por el general don José de San 
Maran mediante el Decreto Nº 146, del 27 de diciembre de 1821. Se debió instalar el 1 de 
mayo de 1822, pero se postergó su instalación para el 28 de julio de ese año. Así lo indica 
la web del Congreso de la República. El reglamento estableció el número de diputados — 




Los nuevos diputados se congregaron el 20 de setiembre de 1822, en el Palacio de 
Gobierno. Luego se trasladaron a la catedral para asistir a la misa celebrada entonces por 
el deán gobernador eclesiástico del Arzobispado de Lima, Francisco Javier de Echagüe. 
 
 
Mientras se entonaba el Te Deum, en la Plaza de Armas resonaba una salva de 22 
cañonazos. El repique de campanas duró hasta la llegada de los diputados a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cabe mencionar que el primer Congreso 
Constituyente se instaló el 20 de setiembre de 1822 en la capilla de dicha Universidad, 
ubicada entonces en parte del terreno que hoy comprende al Palacio Legislativo. En ese 
espacio renunció San Maran. 
 
 
Luego, Toribio Rodríguez de Mendoza y José Faustino Sánchez Carrión se volvieron 
Presidente y Secretario, respectivamente, pero interinos. Tras ese acto, se conoció la 
primera Mesa Directiva del Congreso: Presidente, el Dr. Francisco Javier de Luna Pizarro; 
Vicepresidente, don Manuel Salazar y Baquíjano; Primer Secretario, el Dr. José Faustino 
Sánchez Carrión; y Segundo Secretario, el Dr. Francisco Javier Mariátegui. 
 
 
El Congreso asumió provisionalmente el Poder Ejecutivo, y designó a la Junta 
Gubernativa del Perú, compuesta por José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel 
Salazar y Baquíjano. 
 
 
Los diputados nombraron al Oficial Mayor Manuel Herrera y Oricaín. El atulo ya es 
una tradición que diecilmente cambiará en los próximos años. Se trata del funcionario no 






Hasta el momento, la institución ha contado con 28 personas en el cargo, siendo uno de 
los más longevos en el cargo José Cevasco Piedra, quien estuvo en el Parlamento entre 
1993 y el 2002, volviendo por un breve periodo entre el 2006 y 2007 para luego repetir su 
papel entre el 2016 y 2018. Gianmarco Paz Mendoza ocupa el cargo hasta la actualidad. 
 
 
La web del Congreso también tiene datos minuciosos sobre la variedad del origen 
de los que conformaron el primer Congreso del país (1822-1825). Encontramos que 
estuvo compuesto por 91 Diputados, entre abogados, comerciantes, militares, mineros, 
médicos, entre otros. De estos, 14 eran naturales de otros países: 9 de la llamada 
posteriormente Gran Colombia (Venezuela, la actual Colombia y Ecuador), 3 de 
Argentina, 1 de Chile y 1 de Bolivia. Durante la primera mitad del siglo XIX era habitual 
encontrar abogados y religiosos en el Congreso; a partir de 1870 figuran catedráticos, 
ingenieros, profesores, entre otros. 
 
 




El Parlamento representa a la Nación, realiza funciones legislativas, de control 




Cabe resaltar que en 2008, la institución era de 120 parlamentarios. Una reforma 
constitucional de finales de 2009, hizo posible que en la actualidad se elijan a 130 
congresistas. La cámara es única para los legisladores por un período de cinco años. 
 
 
De acuerdo con Delgado-Guembes (2012) “el parlamento es una institución 
estatal cuya finalidad es permitir el gobierno plural, democrático y representativo de la 
comunidad, de forma tal que la población cuente con condiciones y posibilidades 
positivas u óptimas de bienestar, libertad, seguridad y felicidad” (p. 27). 
 
 
Delgado-Guembes (2012) añade además que el Parlamento cambia debido a las 
agrupaciones que llegan a él en diversos períodos. Debo precisar que el congresista que 






Peruanos por el Kambio por invitación en las pasadas elecciones de 2016. Se separó de la 
bancada oficialista el 11 de junio de 2018 alegando en una misiva que sus principios y 
convicciones se habían vuelto incómodas para muchos miembros del oficialismo. 
 
 
El Parlamento ha sido muy exitoso al mantener su identidad a lo largo de los años, 
imponiéndose como una institución que garantiza la estabilidad de sus hábitos pese a 
numerosos cambios en la política, indica Delgado-Guembes (2012). 
 
 
Para Delgado-Guembes (2012), aunque todo cambió tras la aparición del 
Parlamento en Europa medieval, Perú mantiene intacta la institución con el propósito de 
evitar la concentración del poder en una persona o grupo político. 
 
 
La popularidad no ha sido precisamente una variable clave que ha mantenido el 
 




Los grandes cambios históricos, culturales, tecnológicos y económicos no han 
eliminado la institución parlamentaria. Sigue siendo indispensable para el manejo 
político del país, y ello no obstante los regulares niveles de impopularidad que la 
afectan en la opinión pública según las encuestadoras de opinión, a niveles tales 
que llevan a pensar que el parlamento, por sí mismo, es una institución ineficiente 




Debemos hacer énfasis en los cambios tecnológicos, pues la introducción de los 
sistemas informáticos y las plataformas digitales se han acoplado a la institución para 
fortalecer la transparencia y relacionarse con la ciudadanía a donde quiera que vaya. 
 
 
Según Delgado-Guembes (2012), el parlamento es el resultado de lo que distintas 
generaciones de peruanos han imaginado que es (p. 29). Añade que a pesar de la 
insatisfacción del público, el Parlamento aún es considerado indispensable para la 








“Lo que se adjudica y endosa al Congreso en muchos casos no es otra cosa que lo 
que no queremos ver dentro de nosotros mismos. Por eso desplazamos y proyectamos 
fuera de nosotros la causa de males que en realidad causamos y reproducimos nosotros 
mismos como pueblo” (Delgado-Guembes, 2012, p. 29). 
 
 




En términos generales, el fin del Parlamento es el de asegurar un espacio de 
discusión y deliberación para los representantes sobre diversas cuestiones. Es seguro que 
se hablará sobre alternativas y distintas problemáticas de la comunidad, pues cuenta con 
pluralidad de tendencias, valores, ideas y opiniones. No se trata de encontrar personas 
perfectas, pero el espacio cuenta con individuos elegidos para evitar que el ejercicio del 
poder se concentre en una sola persona. 
 
 
De otro lado, la institución puede cumplir su misión cuando los parlamentarios 
representan mejor a la población, cuando legislan sobre hechos justos y cuando fiscalizan 
y sancionan actos cometidos contra de la libertad de los individuos u órganos del Estado. 
 
 
Se dificulta el cumplimiento de su misión en un régimen democrático cuando sus 
funciones son sometidas a la improvisación o a la prisa sin una justificación, de acuerdo 
con Delgado-Guembes (2012). 
 
 




En el Reglamento del Congreso (ed. 2012), precisamente en el capítulo dos, el 
estatuto de los congresistas, en el subatulo de Derechos Funcionales, araculo 22, inciso f), 
se indica que los legisladores pueden contar con personal, asesoría y apoyo logístico. 
 
 




En el caso del congresista Pedro Olaechea, su oficina durante la realización de este 






auxiliar de oficina, un asesor como parte de la Comisión CEMOL, y dos miembros de 
seguridad que rotan sus turnos. Todos son de confianza. Es decir, son trabajadores 
designados por el propio congresista. El Departamento de Recursos Humanos se encarga 
de formalizar el contrato de trabajo (Forno, 2012). 
 
 
De otro lado, el ingreso de nuevo personal al servicio parlamentario tiene otra 
modalidad. De acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), se realiza mediante 
un concurso de selección con un período de prueba (Forno, 2012). 
 
 
De acuerdo con Forno (2012), para ser admitido en el Congreso de la República, el 
postulante peruano no debe tener condena por delito doloso o estar suspendido para 
ejercer la función pública por haber vulnerado la Constitución. Tampoco se admite a 
ciudadanos destituidos o despedidos por falta grave, entre otros requisitos (p. 106). 
 
 
Un buen ejemplo de una mala contratación se reveló en el 2019. La congresista 
María Elena Foronda, del Frente Amplio, mantuvo entre su personal de confianza a una 
sentenciada a 18 años de cárcel por terrorismo. La denuncia fue realizada por el 
programa dominical Panorama, de Canal 5. Nancy Esperanza Madrid Bonilla, fue 
administradora de las ‘cárceles del pueblo’, lugares donde el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA) torturaba a las personas que secuestraba, de acuerdo con la 
Dirección de Lucha contra el Terrorismo- DIRCOTE PNP. 
 
 
Madrid Bonilla trabajó como asistente de la congresista por Áncash desde el 27 de 
julio de 2016 hasta mayo de 2018, con ingresos mensuales por S/ 2,683. En su declaración 
jurada, la sentenciada por terrorismo refirió tener incompleta la etapa de Estudios 
Generales de Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y conocimientos 
básicos sobre computación, base de datos y programación. Madrid fue condenada a 18 
años y se le impuso una reparación civil de 10 mil soles. 
 
 
En mayo de 2019, el Pleno de Congreso aprobó la suspensión de 120 días a María 












Los puestos de los despachos fueron establecidos por la Mesa Directiva. Estos son 
los cargos de mayor jerarquía: El Asesor Principal debe estar titulado y debe presentar 
estudios de maestría o dos diplomados, además de experiencia laboral o profesional 
correspondiente a 5 años. El Asesor II debe tener atulo y sustentar una experiencia no 
menor a tres años. El Técnico puede contar con educación superior incompleta o técnica 
completa, y experiencia laboral de 2 años (Forno, 2012). 
 




La presente investigación toma como base mi experiencia como asesor de prensa 
del despacho del congresista Pedro Olaechea Álvarez-Calderón (reconocido como un 
empresario y vitivinícola), quien comenzó la reciente legislatura con la bancada de 
Peruanos por el Kambio representando a Lima (con 41,669 votos). 
 
 
Se trata de su primera experiencia parlamentaria a diferencia de colegas con más 
de una década, como Javier Velásquez Quesquén, quien tendrá para julio del 2021, 25 
años laborando en el Congreso. Por su parte, Jorge del Castillo, también del partido 
aprista, tendrá para el año del Bicentenario 21 años en la institución. Mauricio Mulder 
cumplirá 20 años en el Congreso siendo reelegido tres veces de manera continua. Luz 
Salgado, de Fuerza Popular, cumplirá 19 años en el Legislativo cuando acabe el Gobierno 
de Maran Vizcarra. 
 
 
El legislador Olaechea se volvió independiente en junio de 2018 tras la renuncia de 
Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia en medio del escándalo. Meses después, formó 
Acción Republicana junto a Salvador Heresi, Jorge Castro (ex Frente Amplio), Marita 
Herrera (ex Fuerza Popular) y Julio Rosas (ex Alianza para el Progreso). Heresi desistió y 
no se pudo formalizar la inscripción de la bancada (se necesitan cinco congresistas para 
formalizar una bancada, de acuerdo con el Reglamento del Congreso). Pronto se anunció 








Gianmarco Paz, los legisladores solicitaron el registro e inscripción de su nueva 
agrupación política, junto a Gilbert Violeta, Salvador Heresi y Juan Sheput. 
 
 
Se llamó Concertación Parlamentaria. En mayo de 2018, tras la denuncia de una 
trabajadora de Jorge Castro, sobre presuntos recortes a su salario, este congresista fue 
retirado de la segunda vocería de Concertación Parlamentaria. Pedro Olaechea pasó a 
ocupar su lugar. 
 
 
El congresista ha presidido la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del 
Ordenamiento Legislativo (CEMOL), ha sido miembro de la Comisión de Producción, de la 
Comisión de Defensa del Consumidor, de la Comisión de Pueblos Andinos, y la Comisión 
de Trabajo. Ha sido mencionado por los medios de comunicación como un posible 
candidato a la presidencia del Poder Legislativo. 
 
 
Me entrevistaron en el despacho del congresista Olaechea en marzo de 2018, 
poco más de un mes después de que él dejara el cargo de ministro en el Ministerio de la 
Producción. Se realizó en la oficina ubicada en el Jirón Huallaga 358, Cercado de Lima. 
 
 
La asesora principal y la asesora II, se encargaron de la sesión, donde pude hablar 
sobre mi experiencia previa en diversos espacios, públicos y privados, además de cómo 
continuar con la gestión de las redes sociales del legislador, necesario en la actualidad, 
pues numerosos parlamentarios se expresan a través de las nuevas plataformas sobre la 
coyuntura, logrando muchas veces impacto mediático importante. 
 
 
Un tuit importante se publicó el 21 de marzo de 2018 para pedir que PPK diera 














































Ese mensaje obtuvo 122.781 impresiones, que se traduce en las veces que las 
personas vieron el tuit en la plataforma social. También alcanzó un importante rebote en 
medios impresos y digitales, además de radios. 
 
 
Empecé a laborar en marzo del 2018 con el propósito de ver la relación con la 
prensa que tenía el legislador y administrar las redes sociales que ya estaban verificadas, 
y que previamente fueron actualizadas por un equipo dentro de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional–OCIIN, en el Ministerio de la Producción 
(Produce), en donde laboré hasta febrero de 2018 como parte del equipo que 
administraba la comunidad digital del ministerio y que organizaba a los equipos 
repartidos en los programas adscritos a la entidad. 
 
 
Como parte de las labores en el despacho, se me encargó el manejo de medios, 
pre entrevistas, acompañamiento a las entrevistas, monitoreo de medios, producción de 
materiales gráficos para las sitios como Instagram, Facebook, TwiPer, Facebook, y la web 
del congresista administrada en la plataforma WordPress (pedroolaechea.pe); fotograea 
para el registro de sus actividades parlamentarias y de la Semana de Representación, la 







El congresista Pedro Olaechea es nuevo en el Parlamento. Es uno de los 95 que 
fueron electos por primera vez en los comicios de 2016. Eso quiere decir que el 73% de 
los parlamentarios accede por primera vez al cargo. En julio de 2019 se convirtió en 
Presidente del Congreso tras vencer a la lista de Daniel Salaverry. 
 
 




En el Manual de Organización y Funciones del Servicio Parlamentario (1999), 
consultado para este informe, se detallan precisamente las funciones del Departamento 
de Prensa, que depende estrictamente de Oficialía Mayor. Es necesario resaltar que 
muchas de sus funciones se adaptan a los despachos de los congresistas, donde esta 
función es independiente. 
 
 
Su primera tarea es la de difundir la información periodística generada en la 
institución, pero además debe compartir paquetes informativos con noticias claves 
mediante formato impreso o digital. Pero no es su única tarea. También debe formular el 
programa anual de trabajo, organizar conferencias de prensa para el Presidente, 




En el cuadro orgánico de cargos figura un jefe de Departamento, cinco periodistas, 
tres reporteros gráficos, 2 camarógrafos y 2 técnicos en periodismo. 
 
 
El jefe del área debe formular y proponer las políticas, metas, el programa anual 
de trabajo y los requerimientos del Departamento; así como realizar las actividades 
correspondientes para su ejecución y cumplimiento. 
 
 
Entre sus responsabilidades se indica la administración correcta de los recursos del 
área, la organización de las conferencias de prensa de los miembros de la Mesa Directiva, 
la conducción de los equipos para elaborar notas de prensa sobre conferencias, entre 






parlamentarios ante el Oficial Mayor. Asimismo, el jefe se encarga de coordinar la 
difusión de las actividades en los medios de comunicación tradicionales. También tiene a 
su cargo la supervisión y la constante actualización del archivo gráfico, audiovisual y radial 
para su distribución entre los congresistas cuando lo requieran. De otro lado, debe 
mantener informado a la Presidencia, Vicepresidencias y Oficialía Mayor, principalmente, 
con las noticias más trascendentes. 
 
 
El uso de las redes sociales no aparece expresamente en las funciones del 
departamento, pero el Legislativo se encuentra activo en esos espacios y tiene un equipo 
que se encarga de actualizar Facebook, TwiPer y YouTube. 
 
 
La oficina de prensa también ofrece apoyo a los asesores de prensa mediante 
recortes de periódicos de notas políticas organizadas en un archivo digital y que es 
enviada cada mañana a los correos electrónicos. Además, envía un bolean radial en la 
plataforma SoundCloud y atiende necesidades audiovisuales cuando el despacho lo 
solicita, sea entrevistas en la TV o extensos videos de comisiones en el Congreso que no 
se encuentre en la página de YouTube del Legislativo. 
 
 




La cuenta del Congreso en TwiPer se creó en octubre de 2009 y en la actualidad 
tiene 473 mil seguidores. En su descripción indica que ofrece información institucional de 




La plataforma es usada para difundir fotograeas de las actividades de la 
institución, como eventos y mesas de diálogos, además de las incidencias del Pleno. 
Igualmente, se usa para alertar de las actividades previamente señaladas, especialmente 
cuando se trata de la Junta de Portavoces o el resultado de las votaciones. También se 
comparten notas de prensa y enlaces a los resúmenes por medio del bolean radial. El 
perfil de la entidad también se encarga de difundir las actividades de los parlamentarios 







En Facebook, el Congreso de la República presenta una portada con un video en 
formato time-lapse muy atractivo para representar a la institución. En este espacio 
presentan gráficos con efemérides o eventos que se realizarán en distintas salas del 
recinto. Además, pueden compartir material de ministerios cuando es oportuno. En este 
sitio también se presenta la agenda parlamentaria en formato GIF. Por otro lado, los 
proyectos de ley aprobados en el Pleno también se presentan de una manera gráfica, 
resumidas en álbumes con imágenes bastante minimalistas. 
 
 
De otro lado, presenta información sobre las actividades del presidente del 
Congreso, y se informa sobre actividades de alguna comisión, que va acompañado de 
algún enlace al canal Congreso TV o a la radio. 
 
 
Las Normas Legales también se difunden en este espacio, pero ocurre a diario. 
Asimismo, algunas comisiones son transmitidas en vivo. Son las sesiones del Pleno las que 
tienen mayor importancia. La página en Facebook tiene 373.194 mil seguidores y está 
verificada por la misma plataforma creada por Mark Zuckerberg. 
 




En el equipo de los congresistas y de bancada en el congreso, la herramienta más 
usada para la coordinación de diversos temas es WhatsApp, la famosa aplicación de 
mensajería móvil y web que ha cautivado a asesores y congresistas, aunque Telegram es 
una de las que ofrece más seguridad para temas sensibles que sí o sí se debe evitar filtrar 
a la prensa. Slack es otra herramienta de coordinación de equipos más grandes que ha 
alcanzado notoriedad en otras organizaciones. En el despacho de Pedro Olaechea solo se 
opta por WhatsApp. En tanto, la segunda herramienta es TwiPer, para los mensajes que 
se crean más convenientes respecto a la coyuntura, alcanzando muchas veces gran 
impacto mediático. Facebook está en tercer lugar para publicar material de la actividad 
del legislador sobre sus actividades. Instagram también es usada para destacar los 
gráficos creados en distintas oportunidades o imágenes de momentos que no fueron 












La ONG Asociación Civil Transparencia detalló el estado de las redes sociales de los 
legisladores. “Respecto del uso de redes sociales, dos congresistas más se sumaron a los 
126 que el año pasado ya usaban TwiPer para comunicarse con la población a la que 
representan. De igual modo, ahora 126 congresistas cuentan con páginas o cuentas 
abiertas de Facebook, en comparación a los 124 que contaban con este medio el año 
legislativo 2016-2017”, se explica en el resumen ejecutivo del Observatorio de 
Desempeño Parlamentario (2018). 
 
 
El mapeo consideró como Facebook activo las fanpages en las cuales se haya 
registrado publicaciones durante el 2018, así como los perfiles abiertos. Actividad 















































































El presente trabajo se justifica porque permite analizar el rol del asesor de prensa 
en cada despacho congresal teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de la información 
y espacios digitales que ayudan a aumentar la exposición mediática y la difusión de las 
ideas, actividades y demás temas concernientes a la labor de fiscalización de la figura 
política para la cual trabajan. 
 
 
Motiva mucho el hecho de aportar más información en un campo que reúne 
elementos claves de la comunicación política y la necesaria comunicación digital, pues 
vivimos en una sociedad interconectada. 
 
 
Por otra parte, vivimos precisamente con un clima político irregular, con 
numerosas aristas y una sensación constante de enfrentamiento entre poderes del 
Estado, que están bajo observación permanente de la ciudadanía, que reclama, denuncia, 
se moviliza y hace virales sus demandas cuando no encuentra el apoyo que buscan o 







Los funcionarios públicos viven en un contexto diecil, pues también son víctimas 
de la desconfianza que la población puede sentir hacia sus representantes en una 
institución legislativa que desde siempre, y como en otros parlamentos en el mundo, no 
ha tenido gran aceptación entre los ciudadanos, y sobre la que muchas voces 
irresponsables deslizan la idea de “cerrar” quizá sin tener en cuenta que 
constitucionalmente (Araculo 134 de la Constitución) no es posible disolver la institución 
en el último año de legislación. 
 
 
Se propone este proyecto porque motiva indagar sobre la manera de lograr 
generar acciones digitales que ayuden reforzar la transparencia en las actividades de los 
políticos, y, de alguna forma, lograr vincular por fin la veracidad entre las virtudes de una 
institución como el Parlamento. 
 
 
Es importante que los periodistas seamos “todo terreno”, que estemos 
preparados para asesorar a nivel intelectual y a nivel técnico, que usemos lo que está a 
nuestra disposición para transmitir y hacer notar los mensajes que la agenda mediática 
puede no atender si es que no se trata de un conflicto con otro parlamentario, bancada; o 
si no se trata de una denuncia en la Comisión de Ética. 
 
 
Debe quedar constancia y buscar espacios para difundir esas ideas, como blogs o 
sitios especializados si es que un diario no acepta ceder un poco de su espacio para la 
opinión, como es el caso del diario El Comercio, que ya no permite columnas de 
congresistas en su sección de Opinión, a menos que hablen estrictamente de un proyecto 
de legislativo propuesto en el Congreso, según un mensaje brindado por su editora 




Así pues, son necesarias estas herramientas porque también ayudarán a combatir 
en algún momento la desinformación que podría circular en las redes sociales a través de, 








Asimismo, es importante dejar claro que el jefe de prensa no tiene exactamente 
un perfil definido más allá del de tener experiencia en comunicación o periodismo, que 
no quiere decir que esté especializado en comunicación digital, o precisamente en los 
procesos que se siguen en el Parlamento, a diferencia de secretarios técnicos en la 
organización parlamentaria. Se aprende, en resumidas cuentas, sobre la marcha. Es 
experiencia valiosa, sin dudas. 
 
 
En ese sentido, la investigación es de interés de los jóvenes o experimentados 
comunicadores y periodistas que llegan al Parlamento en un puesto de confianza desde 
una experiencia que tiene que ver netamente con el periodismo escrito, radial o 
televisivo, o para los asesores principales que quieran conocer aspectos de nivel 
intermedio para la mejora de la comunicación digital de su empleador, con claves y 
herramientas para un buen desempeño. Los asesores principales le encontrarán de 
especial interés y un material sencillo y claro de consulta si quieren mantener las redes 
mientras se está en la búsqueda de candidatos afines a la postura del congresista. 
 
 
Este proyecto se realiza porque busca instalar a nivel administrativo el citado 
manual como un elemento de consulta oficial para despachos de congresistas de diversas 
bancadas. En ello radica lo novedoso del proyecto de investigación, pues no existe un 
elemento así en la institución, como sí existe en la Presidencia del Consejo de Ministros 
con directrices claras para todos los ministerios y cuyos resultados se miden tomando en 
cuenta numerosas variables año a año. 
 
 
La profesionalización de la actividad además podrá contribuir, se espera, en mejorar 
la transparencia que demanda la ciudadanía, la reputación del congresista y la del Legislativo, 
a miras de celebrar el Bicentenario de la Independencia del Perú en el 2021. 
 
















































Con el presente proyecto, se espera lograr una articulación coherente entre los 
contenidos y la identidad de los congresistas de la República agrupados en las distintas 
bancadas, logrando al mismo tiempo que los ciudadanos reconozcan al Congreso como 










Demostrar el uso inadecuado de las plataformas Facebook y TwiPer en la labor de 
los asesores de prensa de los despachos en el Congreso de la República. 
 
 




Presentar un manual de consulta para asesores de prensa que necesiten reforzar 













La limitación se basa generalmente en el tiempo que dispuso el investigador 
para realizar las encuestas a asesores debido a las actividades dentro del Parlamento. 
 
 
Casi inexistencia de trabajos relacionados a la labor del comunicador en 
cada despacho congresal. 
 
 
Desinterés por parte de los asesores de los congresistas por conocer más a 
fondo la reputación online. 
 






3.1 Antecedentes del estudio. 
 
 




Soto, M. El rol del Gobierno electrónico en el derecho a la información. El derecho de 
acceso a la información pública y las tecnologías de información en Chile. (Tesis 








1. Se refiere que en el ámbito del Gobierno Electrónico se incluyen las tecnologías 
de la información y comunicación para mejorar la gestión entre los organismos. Así se 








2. De acuerdo con la tesista, el campo del Gobierno de la Información es amplio y 
que en ella participa la administración del Estado y el ciudadano. El Gobierno Electrónico 
es un elemento enfocado en el rol de las TIC. 
 
 
3. Entre las conclusiones, se estima que el derecho a ser informado también 
presenta una condición activa. En ese sentido, tener derecho a acceder a la información 
pública se puede comparar con la facultad para investigar que integra precisamente el 
derecho a la información. 
 
 
4. Se indica que tener acceso a la información pública es una variante del derecho 
a la información, que involucra la información que conservan los órganos de la 
Administración del Estado. 
 
5. Se explica que acceder a la información que es pública hace competentes 
los principios de probidad y transparencia. 
 
 
Anzieta, A. Redes sociales, un arma de doble filo; “Crudo Ecuador”, como herramienta de 
comunicación políBca. (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del 







1. Aceptó la hipótesis referente a deslegitimar la imagen del presidente 
Rafael Correa a través de sus principales voceros y actores. 
 
 
2. La deslegitimación, el desprestigio, y a veces insultante, fueron constantes en su 
lenguaje. Se alejó de lo formal en la comunicación política. Crudo Ecuador se presentó 
vulgar sobre las formas tradicionales de comunicación. 
 
 
3. Crudo Ecuador presentó una explícita oposición al gobierno de Rafael Correa y 
representantes de su mismo grupo político. La investigación analizó variables centradas 
en la comunicación política, específicamente a través de la comunicación digital y la 






4. Pese a que el creador de Crudo Ecuador no es político y que se identifica como 
solo un ciudadano, se convirtió en un actor político debido a que el mismo presidente de 
la República se refirió a este como un atacante directo. 
 
 
5. Se usaron colores para influir en la psiquis de los seguidores a la hora de 







Campos, E. El desarrollo de la ciberdemocracia en el congreso de los diputados: la 
comunicación e interacción entre ciudadanos y parlamentarios a través de internet 
(2004-2008). (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid. 2009, Madrid, 







1. Se da cuenta que los sitios web de los Congresos se basan en los medios de 
comunicación tradicionales. Por lo cual sus espacios actúan más como vitrinas de 
información que de interacción. 
 
 
2. Se añade la problemática de una interacción escasa en las webs, pues es una 
función secundaria, limitada al uso de correos electrónicos o los viejos formularios de 
contacto. Muy pocas veces se ven espacios de discusión como foros. 
 
 
3. Debido al poco interés en las herramientas interactivas, solo las herramientas 
que permiten un método jerárquico de comunicación están presentes en la mayoría de 




4. La planificación o coordinación para el uso de alguna herramienta de 
interacción está ausente. Aún con herramientas de acceso público en la web, se actúa sin 






5. La comunicación es oblicuo-vertical: oblicuo debido a herramientas que 
permiten, en algunos casos, que los ciudadanos contacten con los parlamentarios (correo 
electrónico o comentarios en blogs); vertical porque en todos los casos los diputados 
controlan qué mensajes reciben y cuáles responden. No están comprometidos a 









Pichihua, S. Cómo los periodistas de las secciones Deportes y PolíBca de la Agencia Andina 
uBlizan TwiSer como fuente de información para noBcias de úlBmo minuto : casos : 
Mundial de Fútbol 2014 y Recaptura de MarWn Belaunde Lossio en 2015. (Tesis de 








1- Se concluyó que los reporteros de la Agencia Andina monitorean contenidos de 
TwiPer sobre tendencias, autoridades y fuentes consideradas oficiales para detectar 
noticias llamadas de última hora. Por otra parte, informa que el conocimiento de ciertas 
funciones de la red es limitado debido a que no hay capacitación, con lo cual se dejan de 
lado algunos recursos para ser más efectivos encontrando más información. 
 
 
2. Los reporteros también necesitan conocer cómo verificar la información de 
las plataformas digitales, más aún en un sitio como TwiPer. 
 
 
3. Los reporteros del medio aprovechan la cobertura a través de TwiPer para 
favorecer a la audiencia en temas de índole internacional y para encontrar reacciones u 
opinión especializada de expertos en el exterior. Existe material potencialmente 








4. TwiPer es considerado una especie de canal de alerta para los periodistas 
especialmente en so… news o de interés humano. 
 
 
5. Pichihua refiere que se da más importancia a las cuentas verificadas y a la 
corroboración de la información contrastando con otras fuentes, lo cual es común de 
manera virtual o tradicional. 
 
 
Mellado, J. La aplicación de las redes sociales para mejorar y opBmizar la comunicación 
políBca del congresista Yonhy Lescano Ancieta con los ciudadanos, etapa 
preelectoral 2011 - 2016. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Tesis de 








1. Se informa que el congresista Lescano Ancieta, entre febrero y abril del 2011, 
no tuvo una adecuada estrategia de comunicación digital, por lo cual no logró una buena 
relación con la ciudadanía. Las redes fueron un soporte adicional de comunicación para 
sus mensajes políticos. 
 
 
2. Se señala que el parlamentario no aprovechó las funciones y beneficios de 
las redes sociales. 
 
 
3. El principal acierto en el uso de las plataformas sociales por parte de Yonhy 
Lescano fue sentar las bases de una nueva relación con los ciudadanos, dando apertura a 
una nueva forma de participación democrática, según se puede entender de la autora. 
 
 
4. El principal desacierto de Yonhy Lescano Ancieta: utilizar las redes sociales para 
reproducir los mensajes e informaciones difundidas en otros medios convencionales, sin 










5. Pese a lo popular de las redes sociales en la comunicación política a nivel 
internacional, en el Perú de 2011 su aplicación era vista por los políticos como un recurso 








Cárdenas, C. La comunicación digital mediante redes sociales de organizaciones públicas. 
Las cuentas en Facebook de insBtuciones públicas. Universidad Nacional Mayor de 









1. La comunicación digital, que estudia el uso de las redes, resulta crucial para 
conocer el desarrollo de la comunicación en las organizaciones, pues los públicos están 
cada vez más tiempo en los entornos digitales de las entidades. 
 
 
2. Las organizaciones necesitan ingresar a las plataformas digitales para 
interactuar y conocer a sus públicos, según se entiende de la conclusión de la publicación. 
No es diferente para las instituciones públicas, pues las entidades gubernamentales y los 
ciudadanos pueden comunicarse. 
 
 
3. Las organizaciones públicas estudiadas reconocen la importancia de las 
redes sociales a la hora de acercarse a la gente, según el autor de la tesis. 
 
 
4. En las clasificaciones de niveles de Gobierno electrónico, en la cual entra a tallar 
la gestión de las redes sociales de las páginas de Facebook estudiadas, se da cuenta que 
con las plataformas virtuales, las instituciones públicas potencian su interacción con los 
ciudadanos. Eso quiere decir que las redes no solo difunden información, también 







5. La comunicación digital en seis entidades gubernamentales y sus públicos, 
analizada con estándares internacionales, cumplió numerosos criterios para un Gobierno 
electrónico óptimo. Es decir, que se presentaron imágenes y videos con el logotipo de la 
entidad, los contenidos se enlazaron con el portal web o como con otras cuentas sociales. 
También se respondieron consultas de los usuarios. Solo faltó incluir códigos de conducta 
en Facebook, mejorar la capacidad de respuesta y una mayor frecuencia en la publicación 
de contenidos, de acuerdo con el autor de la tesis. 
 
3.2 Desarrollo de la teoría cien[fica correspondiente al tema invesMgado 
 
 




No está demás conocer los conceptos fundamentales de la política, pues son 
necesarios a la hora de comprender el formato de las instituciones políticas. Un periodista 
en la administración pública no puede confundirse o crear confusión en quienes lo 
rodean. Por eso debemos recordar que el Estado y el gobierno son instituciones políticas, 
mientras que hablar de nación es referirse al plano de la sociedad, así como valores o lo 
que pueden llegar a sentir (Uriarte, 2010, p. 59). 
 
 
De acuerdo con Uriarte (2010), “es preciso establecer, en primer lugar, que el 
gobierno es una parte del Estado y que el Estado es un concepto más amplio que engloba 
a los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, así como a la administración pública y al 
ejército” (p. 59). Tengamos en cuenta estas dos definiciones de Estado: 
 
 
Según Carl SchmiP (como se cita en Uriarte, 2010, p. 61) “el Estado es el estatus 
político de un pueblo organizado en el interior de unas fronteras territoriales”. 
 
 
Max Weber, por su parte, refirió (como se cita en Uriarte, 2010, p. 62) que “Estado 
es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” 
es elemento distintivo) reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia esica 







individuos sólo se les concede el derecho a la violencia esica en la medida en que el 
Estado lo permite. El Estado es la única fuente de “derecho” a la violencia”. 
 
 
Tomando ambos conceptos base, Uriarte (2010) plantea que Estado es la sociedad 
organizada en un territorio limitado por fronteras que posee el monopolio de la violencia 
esica, pues regula las relaciones y canaliza los conflictos que pueden existir (p. 62). 
 
 
El Gobierno se identifica con el Ejecutivo, y tiene al menos estas funciones: 1) la 
dirección de la política, 2) implementar políticas públicas, 3) buscar el éxito de esas 
políticas, 4) asumir el liderazgo durante las crisis, de acuerdo con Rod Hague, Martin 
Harrop y Shaun Breslin, en el libro Comparative Government and Politics, de 1993, pp. 
313-314 (como se cita en Uriarte, 2010, p. 63). 
 
 
Hablar de Nación es hablar de los ciudadanos. Para Uriarte (2010) no hay que 
referirnos al pueblo solo como origen del poder político, sino como el conjunto de 
individuos muy cercanos debido a que comparten rasgos y sentimientos (p. 68). El autor 
menciona un concepto reciente, que adquirió forma en las revoluciones americana y 
francesa: nación política, conjunto de ciudadanos de cuya soberanía colectiva surge el 
Estado (Uriarte, 2010, p. 68). 
 
 
Otro concepto apareció en el siglo XIX, denominado nación cultural, con un 
articulado teórico alemán. Andrés de Blas (como se cita en Uriarte, 2010, p. 68) lo define 
de esta manera: 
 
 
Es la singularidad cultural de una colectividad, el “espíritu del pueblo”, el 
responsable de la creación de la nación. (...) la nación debe constituirse en 
el criterio legítimo para delimitar las organizaciones políticas. Entre otras 
razones, porque se cree indispensable el disfrute de un Estado propio 
como garanaa de lo que pasa a convertirse en un valor superior de la 

















De otro lado, hay que preguntarnos qué papel juega la comunicación en cuanto a 
gobernabilidad democrática. Justamente es en lo que nos hace reflexionar el araculo de 
Hannia Vega, “La Comunicación de Gobierno e Internet”, que recoge el libro Estrategias 
de Comunicación para Gobiernos, editada por Roberto Izurieta (2005). 
 
 
De acuerdo con Vega (Izurieta, 2005), existen dos formas de tratar la condición 
epistemológica de la Comunicación Política (CP). Es decir, sus principios. La primera tiene 
relación con la diferencia entre saberes; y la otra tiene que ver con la naturaleza de los 
saberes. De ambas formas, explica, es evidente que no hay delimitaciones claras. Existe un 
problema de identidad, a diferencia de la Ciencia Política o la Sociología Política (p.138). 
 
 
Por eso hay que hablar primero de Jean Louis Andreni, quien para hablar de 
Comunicación Política, menciona que hay que distinguir dos áreas de estudio: la CP 
durante las campañas electorales también conocida como Comunicación Política Electoral 
(CPE), y la Comunicación Política Gubernamental (CPG), posterior a una campaña, lo que 
dure la gestión de un gobierno (Izurieta, 2005, p.138). 
 
 
En las democracias de hoy, “se llama CPG al conjunto de recursos técnicos y 
humanos organizados y destinados a realizar funciones informativas y periodísticas, 
capaces de contribuir a una correcta transparencia y publicidad en la ejecución de la 
política pública” (Izurieta, 2005, p.138). Así se aborda el estudio de estas dimensiones: 
pragmática, simbólica y estructural. 
 
 
La pragmática observa cómo los actores políticos se expresan, se manifiestan, y 













De otro lado, el mensaje político televisado pertenece a la dimensión simbólica, 
mientras que la dimensión estructural se refiere a los mecanismos institucionales, así 
como medios de comunicación públicos o privados y redes sociales. 
 
 
Vega concluye en que dentro de la CP, la Gubernamental es un área específica de 
investigación sobre el rol que juega la comunicación en los procesos políticos, 
específicamente de gestión política. 
 
 




La censura y la propaganda son dos instrumentos históricos de la comunicación 
política gubernamental debido a su eficiencia y ejecución desde los primeros indicios de 
la conformación del Estado, recuerda Hannia Vega en La Comunicación de Gobierno e 
Internet (Izurieta, 2005, p.141). 
 
 
Se consideran necesarios ambos conceptos en esta investigación porque la 
comunicación que busca entablar el congresista con sus seguidores debe pasar por un 
filtro previo a su publicación en espacios como las redes sociales. El papel, en la 
actualidad, lo tiene un asesor. 
 
 
Según Rospir (como se cita en Izurieta, 2005, p. 141) “durante los siglos XVIII y XIX, 
ambos instrumentos se manifestaron en la mayoría de los gobiernos con la puesta en 
práctica de “las gacetas oficiales”, y “la prensa ministerial y presidencial”. En ambos 
casos, los encargados del Gobierno dieron los primeros pasos hacia la organización y 
coordinación de propaganda gubernamental; se trató, entonces, de combatir a la prensa 
con la prensa misma”. 
 
 
Durante la Primera Guerra Mundial se hace más evidente el desarrollo del 
discurso político a través de la propaganda y contra-propaganda. Aparecen 










Con Woodrow Wilson como presidente de Estados Unidos inicia la primera 
manifestación de la comunicación política gubernamental. Durante su período, se crea la 




La nación de América del Norte estuvo pendiente de cada uno de sus pasos, pues 
Roosevelt había desplegado una política personalista, que se imponía por encima de 
otros aparatos del Gobierno. Entonces, el mandatario se había convertido en la mejor 




El resultado, como bien se indica en un araculo de Hannia Vega (Izurieta, 2005, 
p.142), es una versión propia de la rendición de cuentas, pues el presidente, de manera 
paralela, solicitó a la ciudadanía enviarle cartas sobre sus necesidades y preocupaciones, 
algunas que se respondían desde la oficina de información. Luego empieza a circular el 
“Bolean de prensa de la Casa Blanca”. El crecimiento de dicho aparato hace que figuras 
como los “portavoces oficiales” y “las jefaturas de prensa”, aparecieran. 
 
 
La autora divide las herramientas en tradicionales y no tradicionales o informales. 
La primera parte se refiere a saber usar todos los métodos que han existido 
tradicionalmente (prensa, radio, televisión, que empezaron con un uso propagandístico), 
hasta los sondeos de opinión, y en segundo lugar a los que se caracterizan por su uso 
novedosos, como un “Enlace” que concentre su actividad en la recolección de 
información de la institución o ministerio donde labora y que solicita el Congreso (en 
casos como Guatemala y Costa Rica), y la creación de oficinas de información pública de 
























Existen numerosos proyectos realizados a través de la red, muchas experiencias 
conectando a trabajadores con sus sitios de trabajo, interconectando consumidores con 
sus productos favoritos y espacios publicitarios con nuevos anunciantes, no es nuevo el 




Con el perfeccionamiento, claro está, de los sistemas informáticos, los costos y 
posibilidades de acceso a dichos proyectos, se han ido reduciendo y consecuentemente, 
las instituciones gubernamentales han podido desarrollar con ayuda de proveedores 
locales sus sistemas de comunicación informática interna y en algunos casos externa. 
 
 
La red computarizada denominada Internet se entenderá como “una red global, 
que podría abarcar todo el planeta y que crece sin límites de ningún tipo, es decir, no 
tiene límites de diseño, de estructura, de costos o de uso que le impidan cubrir todo el 
planeta” (Izurieta, 2005, p. 152). 
 
 
Sobre lo anterior, refiere Hannia Vega, se comparte la tesis sobre que Internet se 
ha convertido en un medio de comunicación que mantiene cercanas a todas las áreas del 
ámbito laboral en por lo menos tres niveles: 
 
 
a) Internet: Como la red mundial de computadoras con miles de servidores 
www disponibles. 
 
b) Intranet: Servicio que se brinda dentro de una empresa o institución, 
exclusivo para el personal, generalmente con nombre de acceso y clave. 
 



















Los asesores de prensa comparten un perfil similar al de los directores de 
comunicaciones o DirCom, creadores de contenidos y promotores del trabajo en equipo 
en la Dirección de Comunicación de, por ejemplo, un ministerio. El libro El DirCom hoy, de 
Joan Costa, presenta un perfil que vale la pena mencionar en este proyecto de 
investigación debido a que los asesores de prensa se desenvuelven en un ambiente en el 
cual se tiene que trabajar en equipo. El material puede ser tomado en cuenta al momento 




De acuerdo con Costa (2008, p.83), lo primero que resalta en un DirCom es su 
insaciable curiosidad sobre lo que sucede en su contexto. Debe “olfatear” oportunidades 
y también tener facilidad para comunicarse y relacionarse con otros, fundamental en 
cuanto a trabajo con una bancada en el Congreso, por ejemplo. 
 
 
Para Costa (2008, p.83) la persona que asume el rol de DirCom tiene una visión 
general y sistémica de numerosos procesos, y conoce cómo ubicarlos en su contexto, 
Además, es capaz de aplicar creativamente sus conocimientos. 
 
 
Cabe resaltar que se trata de una figura independiente, pero que asume sus 
responsabilidades. Debe conseguir convencer sin dejar de reconocer y aceptar las ideas 
del resto del equipo. 
 
 
Un director de comunicaciones no es un ejecutivo frío y lejano. Su figura transmite 
humanidad, consigue liderar naturalmente y genera buenas impresiones en otras 
personas. En pocas palabras, inspira confianza y profesionalismo. 
 
 
Estos son rasgos también necesarios en un periodista que acceda al Congreso a 
través de un cargo de confianza en un despacho. Costa (2008, p.84), por su parte, añade 




















Como bien indica Costa (2008), “el DirCom es un generalista (ve el todo y las 
partes) con espíritu sistémico (ve los mecanismos secretos). Es polivalente porque es el 




Generalmente el estratega provenía del campo militar, como un especialista 
efectivo y agresivo. El DirCom es lo contrario. No es agresivo, pero sí constante, con el 
comportamiento de un estratega, no centrándose exclusivamente en su área, sino en la 
estrategia global del negocio, de la organización, abarcando la estructura de la identidad 
institucional, y elementos como la reputación de la institución. 
 
 
Costa (2008, p.85) indica que el DirCom no es un comunicador, sino un estratega, 
generalista y polifuncional, es decir, puede volverse portavoz o el ejecutivo clave de 
cualquier clase de organización, pública o privada. 
 
 
Debe ser exhaustivo a la hora de elaborar un plan estratégico buscando una sola 
imagen o voz. La coherencia es clave en su desempeño diario. 
 
 
El autor refiere que el director de comunicaciones es un estratega capaz de 
elaborar y ejecutar acciones de acuerdo con la visión y objetivos de un negocio, mientras 












Agenda Seing significa “configuración de la agenda”. En los medios representa los 




Walter Lippmann acuñó el término para identificar los patrones en la cobertura 
informativa. Existen temas que al público le pueden interesar más que otros y no 
necesariamente son los más importantes en un día cualquiera. Lo que está de moda en la 
actualidad son los textos llamados virales, los cuales buscan incrementar las visitas diarias 
en un medio digital. Esta agenda no convierte a los medios en todopoderosos, tampoco 
hace que la audiencia no piense por sí misma, pero sí logra que los medios puedan incidir 
en la agenda pública (McCombs, 2006). 
 
 
La figura tiene niveles: El primero indica que los medios pueden determinar qué 
contenido se incluye o excluye del conocimiento del lector (Universidad de La Sabana, 
2011). ¿Cómo lo pueden lograr? Los periodistas pueden imponer su criterio personal para 
destacar algo o para conseguir los objetivos que ha planteado la empresa en cuanto a 
visitas diarias para la edición digital de un medio de comunicación. Pero, según McCombs 
(2006), hay dos riesgos: la información parcializada, la desinformación debido a la 
ocultación de datos, o las dos cosas al mismo tiempo. 
 
 
El segundo nivel evidencia que los medios técnicamente le dicen a la audiencia 
qué pensar. La entrada de una nota informativa puede representar el segundo nivel 
(Universidad de La Sabana, 2011), pues en ese espacio se destaca algo que busca 
mantener la atención del lector por más tiempo. 
 
 
Podemos señalar que la Agenda Seing puede influir en poco tiempo en los 
ciudadanos, especialmente en sus comportamientos. ¿Cómo cambió el concepto con la 
aparición de Internet? Sufrió algunos cambios, advierte McCombs (2006), pues en la 
actualidad, los lectores online podrían ser también lectores frecuentes de la edición 
impresa. Se trata de usuarios fidelizados por la organización, con la cual pueden 








McCombs (2005) argumentó que los nuevos medios (el concepto incluye a las 
redes sociales, según el autor) representan nuevos espacios de investigación respecto a 
los efectos tradicionales de la Agenda Seing (p. 544). Eso es debido a que no existe una 
fórmula única para conectar con las nuevas audiencias y numerosos diarios dedican parte 
de sus esfuerzos en conocer mejor a sus audiencias para ofrecerles distintos productos 
informativos. Deben mantenerse relevantes entre los competidores. 
 
 
McCombs (2005) señala que hubo numerosos cambios en la comunicación tras la 
aparición de Internet. En ese sentido, las redes sociales se imponen como nuevos canales 
que se deben tener en cuenta para iniciar nuevas conversaciones. Por ello, concluye que 
“hay muchas agendas en la sociedad contemporánea” (p. 544). En Facebook, por 
ejemplo, se puede aprovechar la característica de los grupos para crear comunidades 
sobre los temas más importantes que se traten en una organización, buscando incluso el 
apoyo del público en una determinada investigación. 
 
 
Para el autor (McCombs, 2005), la agenda es homogénea en las empresas de 
medios de comunicación, y no importa el formato. Es por eso que la teoría se repite en la 
red, en plataformas sociales como TwiPer o Facebook. 
 
 
Por otra parte, teóricos afirman que “existe una evidencia académica que 
propone un Modelo de Red de Agenda Seing. Este modelo teórico indica que los medios 
digitales pueden englobar una serie de objetos o atributos e influir de forma simultánea 
en la audiencia” (Guo et al., 2012, p. 51). 
 
 
Igarza (2008) reconoce un antes y un después de Internet, pues las tareas de los 
profesionales de medios ahora pueden ser ejecutadas por cualquier usuario con una 
computadora o un teléfono inteligente. Precisamente son las nuevas plataformas las que 
se han actualizado para permitir que cualquier persona pueda usar sus herramientas de 
edición y publicación de textos o imágenes de manera intuitiva. Las empresas de medios 
digitales alientan a la población a expresarse en cualquier momento del día, a crear 








Lecheler y Kruikemeier (2016), en el estudio “Re-evaluating journalistic routines in 
a digital age”, concluyen que, pese a que muchos araculos basados en investigaciones 
publicados hasta ahora encontraron que las redes sociales se utilizan en las noticias, su 
impacto en el establecimiento de la agenda periodística no es tan impresionante como se 
estimaba (p. 166). La influencia es mínima. La Agenda Seing, para ellos, es mínimamente 
afectada por las fuentes virtuales. La dinámica sería casi la misma a la hora de proponerle 
temas al público. 
 
 
Tras esta revisión teórica se puede concluir que organizaciones como TwiPer y 
Facebook pueden plantearnos espacios con actualizaciones constantes que pueden ser 
considerados en las agendas de los medios de comunicación y justamente los contenidos 
que los asesores de prensa pueden elaborar para difundir podrían en algún momento 
ingresar a la agenda. Es necesario prestar especial atención a cómo se presentan esas 
piezas de información. justamente este trabajo busca responder si se usan 
adecuadamente las plataformas en la red por parte de los asesores de comunicación en 
los despachos de congresistas. 
 




Se trata de la figura que sirve de nexo entre los usuarios y una determinada 
organización. Las empresas, medios de comunicación e instituciones públicas lo 
requieren, pues necesitan a un especialista que administre su presencia en los canales 
sociales que justamente concentran al público al que van dirigidos. 
 
 
Según el periodista español Gumersindo Lafuente (como se cita en León, 2015, 
p.13) con Internet las fuentes de información son casi ilimitadas. En este panorama es 
habitual que los mismos consumidores de noticias se conviertan en una valiosa fuente de 
información para una comunidad y los mismos medios de comunicación. 
 
 
En este contexto, para que pueda existir un buen intercambio de mensajes entre 
emisor y receptor (medio-periodista y usuarios), a través de las redes sociales, apareció el 







En resumidas cuentas, “es un especialista y entendedor de la cultura social media. 
El CM es el encargado de distribuir a través de las redes sociales las noticias que el medio 
produce. Es el responsable de atraer la atención de los usuarios que suelen distraerse en 
TwiPer o Facebook hacia la información que las organizaciones de noticias publican” 
(León, 2015, p.15). El perfil se compone de habilidades que los asesores de prensa en los 
despachos deberían adoptar para asegurar la eficacia de la estrategia de comunicación 
que se busque implementar en un determinado tiempo. 
 
 
Para Renata Cabrales, quien fuera jefa de redes sociales del diario El Tiempo de 
Colombia (citada en León, 2015, p.15), el CM debe ser un periodista que entienda de 
herramientas web y que pueda incorporarlas a su trabajo en el día a día. Debe generar 
comunidad trabajando de la mano con los usuarios. 
 
 
De igual manera, el asesor de prensa debe lograr lo mismo, pero generando una 
comunidad en torno al congresista para el cual labora. El asesor de prensa debe hallarse 
en las plataformas digitales una ruta de trabajo que genere interacción entre el 
congresista y sus representantes. 
 
 
El especialista en tecnología Ben LaMothe enumera las labores del community 
manager de un medio informativo, que los jefes de prensa de los despachos deben 
considerar: impactar a los lectores con el contenido y crear comunidades duraderas 
(León, 2015, p.17). 
 
 
Del mismo modo, para lograr el primer objetivo, hay que conocer, en este caso, 
muy a fondo las motivaciones y actitudes del legislador, para mantener afinidad y 
coherencia con su identidad digital. Es como seguir la línea editorial de un medio. 
 
 
El segundo objetivo mencionado por Ben LaMothe, y adaptado a este proyecto, se 
vincula a la estrategia de comunicación que el CM utilice para difundir noticias. El 










Como nos podemos dar cuenta, es necesaria la especialidad en herramientas 
digitales para crear comunidad, mantenerla y hacerla crecer en el tiempo. La 
comunicación debe buscar ser permanente entre un legislador y sus representados. 
 
 




Una primera mención sobre el significado de las redes sociales se conoció en 1994 
con la aparición de la web GeoCities 7, un espacio ideado por David BohneP y John Rezner 
(León, 2015, p.18). 
 
 
La web hacía posible crear una comunidad en Internet mediante foros, chats y un 
bolean de noticias electrónico que permiaa mantener en contacto a los integrantes de la 
web. Yahoo adquirió el servicio en 1999. 
 
 
En 1997, con la aparición de la herramienta de mensajería instantánea AOL Instant 
Messenger (AIM), se originó una revolución en el sistema de intercambio de mensajes. 
 
 
Es importante mencionar la creación de estos espacios porque han tenido 
incidencia en la industria de los medios de comunicación, generando empleos para los 
profesionales como periodistas y añadiendo responsabilidades de gestión, edición y 









Los periodistas que tienen el encargo de asesorar un despacho congresal deben 
ser especialmente críticos con el material escrito que se produzca, sobre todo el que es 
elaborado por el congresista, quien puede realizar colaboraciones a distintos medios de 
comunicación por medio de columnas de opinión, o texto para las redes sociales en 
necesarios pronunciamientos. En ese sentido, es necesario que el asesor actúe como 
editor de opinión, un cargo cuyo proceso tiene propias particularidades en diversos 







A propósito, el venezolano Boris Muñoz, editor de opinión de NYT en español 
ofreció consejos sobre su actividad que bien se podría tener en cuenta para mejorar la 
calidad de los textos que llegarán a la ciudadanía. Ocurrió en el taller “Editar Opinión: el 
estilo The New York Times”, desarrollado en Medellín, Colombia, durante el Festival 
Gabo, un evento organizado por la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano 
(Fundado por el escritor Gabriel García Márquez), en 2018. 
 
 
Para Muñoz (como se cita en Clases de Periodismo, 2018), “todo texto es editable. 
 




Muñoz recuerda que con la opinión se debe buscar crear conversaciones con 
perspectivas diversas, que no existe texto intocable y que justamente por ello el editor y 
el redactor deben trabajar de la mano para buscar argumentos sólidos en lugar de juicios. 
En el estilo que maneja el diario estadounidense predomina el punto de vista en el primer 
párrafo. Además, recuerda que es importante pensar en el material que llegará al lector, 
pues se debe ofrecer claridad y un punto de vista junto a recomendaciones que se 
concentren en un problema o la mejora de una situación. 
 
 
El periodista investiga y estudia para tener una opinión calificada sobre un tema, 
pues no solo debe ofrecer meras impresiones. Se trata de contar una buena historia y 
correctamente escrita, siendo al mismo tiempo entretenida, veloz y con autoridad. 
 
 
De los puntos mencionados es necesario destacar que los textos de los 
congresistas, gracias a las nuevas tecnologías, pueden generar y ser parte de 
conversaciones dentro de la coyuntura nacional. Es por eso que desde el inicio de una 
propuesta se debe conversar sobre los conceptos y los datos que se plantearán para 
evitar errores e impactar más sin aburrir. Los argumentos claros basados en evidencia 












En este proceso es necesario hacerle notar al congresista que es necesaria la 




En The New York Times no hay nadie, ni Trump ni Barack Obama, ni Mario 
Vargas Llosa o Angela Merkel, a quien no se le toque un texto. Los editores 
siempre hacemos las sugerencias y cambios que consideremos pertinentes 








Todo lo que sea necesario para que su araculo sea original y provocador, 
esté bien argumentado y basado en hechos, y consecuente con una 
sugerencia que ayude a resolver el problema planteado o al menos una 
conclusión firme, lógica y sugestiva. 
 
 
Esta misma rigurosidad es la que debemos aplicar al sector público. 
Muñoz (Revista Semana, 2018) también recuerda que: 
 
 
No hay una fórmula única. Pero sin duda hay elementos comunes a todo 
buen articulista: la originalidad de su mirada y pensamiento, la capacidad 
de comunicarse a través de la prosa elocuente y bien informada, la 
credibilidad basada en la investigación, la experticia y la experiencia. 
 
 







Conjunto de grupos, comunidades u organizaciones que se relacionan unas a otras. Con 








estos canales a un nuevo nivel, ofreciendo espacios en la web que brindan espacios de 
comunicación en tiempo real. 
 
 




Es un sistema de distribución de información de hipertexto interconectado, desarrollado 
entre marzo de 1989 y diciembre de 1990, por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda de 








Apareció el 4 de febrero de 2004 y su creador fue el estudiante universitario Mark 
Zuckerberg, junto a algunos de sus compañeros en la Universidad de Harvard, Eduardo 
Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. La plataforma ha 








Es un servicio de microblogging creado por Jack Dorsey en 2006. Se presentó en julio del 
mismo año. Su popularidad es innegable y ahora concentra a más de 500 millones de 
usuarios registrados y publicando millones de tuits cada minuto. Su uso es popular entre 







Es una app de mensajería para móviles con numerosas funciones para facilitar la 
comunicación de manera individual o colectiva. Se puede enviar texto, imágenes, videos, 
audios y cuentan con elementos como stickers. WhatsApp tiene una comunidad activa de 
1.500 millones de usuarios en un mes, de acuerdo con un reporte elaborado por 







4. CAPÍTULO III 
 
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
 
 




Manual de uso de redes sociales para asesores de prensa en el Congreso de la 
República del Perú. 
 
 




En el siguiente análisis de contenidos se planteó el uso de un instrumento de 
observación, con indicadores puntuales para evaluar las publicaciones de los congresistas 
en Facebook y TwiPer y determinar el nivel de su uso por parte de los asesores de prensa 
en el Congreso de la República, identificando sus aciertos y carencias en cuanto al 
material que difunden para mantener informada a la ciudadanía, y que muchas veces los 
medios de comunicación toman para añadir a su parrilla informativa. Además, se preparó 
una encuesta para asesores de congresistas en diversas bancadas con 10 preguntas claves 
sobre la actividad del legislador en las redes sociales. 
 
 
La guía de observación para Facebook y TwiPer se utilizó en 10 cuentas de 
congresistas activos. Se revisaron 20 publicaciones de cada uno en los últimos meses para 




4.2.1 Cuentas revisadas con el instrumento de observación: 
 
 
1. Edmundo del Águila (AP) www.facebook.com/eddelaguila/ @eddelaguila 
 
 
2. Eloy Narváez (APP) facebook.com/CongresistaOficial/ @RicardoNarv2016 
 
 


















7. Clayton Galván (Cambio21) 
hPps://www.facebook.com/oficialclaytongalvanfp/ TwiPer: @GalvanClayton 
 
 



















































































































-Edmundo del Águila (AP) asegura buen contenido informativo para su comunidad 
en Facebook, pero no explota los elementos gráficos como es debido pese a tener una 
línea gráfica debido a la organización partidaria a la que pertenece. El contenido 
audiovisual es deficiente en cuanto a variedad y sus intervenciones en el Pleno del 
Congreso son escasas. En TwiPer casi no hay contenido audiovisual, pero concentra su 
actividad en presentar fotograeas y gráficas con la línea gráfica de su grupo político. No 
propone encuestas o discusiones que merezcan crear hilos en la plataforma. 
 
 
-Eloy Ricardo Narváez (APP) presenta textos bastante informativos en Facebook, 
pero su lectura parece alejar al lector. Su contenido gráfico deja mucho que desear desde 
la portada, pues no se adapta a la plataforma. No tiene una línea gráfica, pero cubre ese 
vacío con fotograeas, videos y publicaciones de los medios que rebotan sus declaraciones. 
El contenido audiovisual puede mejorar su estilo. En TwiPer, el congresista no suele 
pronunciarse sobre temas políticos, y se mantiene en su zona de confort presentando sus 
actividades diarias. No tiene línea gráfica, pero sí presenta fotograeas e información 
sobre comisiones. No interactúa con sus seguidores. 
 
 
-Jorge Del Castillo (APRA) presenta textos escuetos y muy informativos para sus 
actividades, aunque . De otro lado, cuida mucho la calidad de imágenes que presenta 
sobre su labor en el Parlamento, sobre todo en las que él puede destacar. El contenido 
audiovisual puede mejorar para presentar clips nítidos, o con un formato diferente. Las 
últimas piezas vistas parecen ser descargadas desde una cuenta en YouTube en lugar de 
ser obtenidas por el servicio de monitoreo del Congreso. No cuenta con línea gráfica, 
pero de otro lado hace uso continuo de fotograeas y videos de entrevistas en medios 
para nutrir su espacio. En TwiPer, su actividad es alta comentando la coyuntura política y 
usando imágenes para dar cuenta de sus actividades. El contenido audiovisual es 
deficiente en cuanto a calidad y cantidad de piezas. 
 
 
-Marco Arana (FA) cuida la redacción de los textos aunque muchas veces son 
demasiado largos y trata de distribuir gráficos junto a fotograeas y videos de sus 
actividades. No presenta cambios de portadas en Facebook y tampoco añade a su 






en Facebook. En TwiPer casi no utiliza material audiovisual propio, y su contenido gráfico 
tiene fallas aunque tenga la línea gráfica definida por su agrupación política. Tampoco usa 
encuestas o emplea los hilos de TwiPer. 
 
 
-Alejandra Aramayo (FP) presenta buenos textos, gráficos y contenido audiovisual 
a pesar de no mantener una línea gráfica definida. Hace uso de los videos para contar 
historias y utiliza las notas de Facebook para compartir información con los ciudadanos. 
En TwiPer, el contenido gráfico puede mejorar. No usa encuestas o inicia discusiones con 




-Tamar Arimborgo (FP) comparte buenos textos y gráficas, y su contenido 
 
audiovisual puede ser mejor. Debe moderar los comentarios que recibe para evitar mensajes 
como los insultos. No tiene línea gráfica. Aprovecha las imágenes, clips y la información de 
comisiones, entrevistas o las actividades de la semana de representación. En TwiPer no hace 
uso de contenido gráfico o audiovisual. Lo único que aprovecha son las 
 
imágenes, mientras que los textos necesitan revisiones. El resto de contenido es 
 




-Clayton Galván (Cambio21) presenta contenidos mejorables en los tres 
indicadores de la guía de observación, aunque usa casi todos los indicadores específicos. 
No usa encuestas u otra herramienta para incentivar la participación de los ciudadanos. 
En Facebook tampoco cambia portadas regularmente. Eso sí, hace transmisiones en vivo, 
poco frecuente entre los legisladores. En TwiPer, no existe material audiovisual propio, 
todo se comparte desde la cuenta de bancada a la que pertenece. No cuenta con una 
línea gráfica y no sigue la de su bancada en sus publicaciones. 
 
 
-Richard Arce (NP) solo necesita mejorar su contenido gráfico. Usa todos los 
indicadores, excepto el referente a la participación ciudadana mediante encuestas o el 
cambio regular de portadas. La línea gráfica que utiliza se alinea con la de Nuevo Perú. En 
TwiPer, su contenido audiovisual es poco aprovechado, y en cuanto al gráfico, este se 







-Sergio Dávila (PPK) mantiene una comunicación acertada mediante los textos, y 
su contenido gráfico y audiovisual puede mejorar. No cuenta con línea gráfica. Usa 
fotograeas de sus actividades y videos de sus intervenciones en el Pleno. Mantiene los 
mismos indicadores generales en TwiPer, excepto por las encuestas. Los contenidos se 
repiten en ambas redes sociales. 
 
 
-Gino Costa (BL) presenta malos contenidos en los indicadores observados. No 
cambia portadas, el contenido audiovisual es compartido de otras páginas, cuenta con 
intervenciones del Pleno grabadas desde el teléfono y los textos son completamente 
informativos. Solo hace uso de fotograeas en Facebook. En TwiPer hace constantemente 







-Los congresistas que más empeño colocan en la presentación de sus contenidos 
pertenecen a grupos de izquierda, como Nuevo Perú o Frente Amplio, ajustándose a la 
línea gráfica de sus partidos y presentando material en los indicadores presentados 
dosificados a lo largo de su actividad parlamentaria. 
 
 
-La gran mayoría de congresistas observados no cuenta con línea gráfica, no hay 
diferencia entre partidos jóvenes o de trayectoria como el Apra. Para cubrir ese vacío, se 
encuentran las fotograeas aunque a veces se encuentren en mala calidad, sin edición o 
sin ajustarse a las redes. 
 
 
- Los videos del Pleno son elementos presentes en todos los perfiles, pero se 
prefiere usarlos en Facebook. De otro lado, solo la congresista Aramayo ha presentado 
videos en los que cuenta una historia sobre alguna de sus actividades de representación. 
 
 
- Nadie usa encuestas para incentivar la participación de los ciudadanos en 








- Las discusiones o la presentación de temas mediante los hilos de TwiPer 
son nulos entre los parlamentarios. 
 
 
- Los comentarios políticos de coyuntura predominan las cuentas de TwiPer de 
los congresistas, como un añadido a las actividades que pueden mostrar. 
 
 
- Aunque no exista línea gráfica, los elementos que se tienen que presentar son 
fotograeas, videos del Pleno, información sobre comisiones y la Semana de 
Representación, además de las entrevistas en medios. 
 
 




Las siguientes preguntas fueron elaboradas para los asesores en los 
despachos del Congreso de la República. Las muestras tomadas son anónimas. 
 
 
1. ¿Crees que en tu equipo de trabajo se usan bien las redes sociales en 
sus cuentas personales? 
 
A) Sí. B) No. C) Ns/No. 
 
2. ¿Crees que en el despacho el encargado de la comunicación usa 
adecuadamente las redes sociales del congresista (Facebook y TwiPer)? 
 
A) Sí. B) No. C) Ns/No. 
 
3. ¿Consideras muy necesario el uso de las redes sociales en el despacho o bancada? 
 
A) Sí. B) No. C) Ns/No. 
 
4. ¿Piensas que ha mejorado la reputación del congresista con el uso de 
las redes sociales en el último año? 
 
A) Sí. B) No. C) Ns/No. 
 
5. ¿Te especializaste en periodismo digital o llevaste algún diplomado 






A) Sí. B) No. C) Ns/ No. 
 
6. ¿Conoces la labor de un Community Manager en los medios de comunicación? 
 
A) Sí. B) No. C) Ns / No. 
 
7. ¿Consideras que sería necesario un manual de uso de redes sociales 
para los despachos congresales? 
 





8. ¿Crees que el manual de uso de redes sociales debería ser entregado por el 
Congreso de la República? 
 




9. ¿Crees que el manual de uso de redes sociales sería provechoso para 
fortalecer la institución en cuanto a su presencia online entre los ciudadanos? 
 




10. ¿Crees que la transparencia del Congreso mejora con la información que 
se comparte en las redes sobre el congresista para el que trabajas? 
 


























































































Continúa en el Anexo 4. 
 
 












-Un 60,61% (20) dice que cree que en su equipo de trabajo se usan bien las redes 
sociales en sus cuentas personales. 
 
 
-Un 24,24% (8) dice que cree que en su equipo de trabajo se usan bien las redes 
sociales en sus cuentas personales. 
 
 
-Un 15,15% (5) dice que no sabe o que no opina sobre si cree que en su equipo de 







-Un 78,79% (26) dice que sí cree que en el despacho el encargado de la 
comunicación usa adecuadamente las redes sociales del congresista (Facebook y TwiPer). 
 
 
-Un 15,15% (5) dice que no cree que en el despacho el encargado de la 
comunicación usa adecuadamente las redes sociales del congresista (Facebook y TwiPer). 
 
 
-Un 6,06% (2) dice que no sabe o no opina sobre si cree que en el despacho el 
encargado de la comunicación usa adecuadamente las redes sociales del congresista 







-El 100% (33) de los encuestados considera muy necesario el uso de las redes 














-Un 57.58% (19) dice que sí ha mejorado la reputación del congresista con el uso 
de las redes sociales en el último año. 
 
 
-Un 30,30% (10) dice que no ha mejorado la reputación del congresista con el uso 
de las redes sociales en el último año. 
 
 
-Un 12,12% (4) dice que no sabe o no opina sobre si ha mejorado la reputación 







-Un 27,27% (9) dice que sí se especializó en periodismo digital o llevó 
algún diplomado sobre la materia. 
 
 
-Un 66,67% (22) dice que no se especializó en periodismo digital o llevó 
algún diplomado sobre la materia. 
 
 
-Un 6,06% (2) dice que no sabe o no opina sobre si se especializó en 







-Un 90,91% (30) dice que sí conoce la labor de un Community Manager en 
los medios de comunicación. 
 
 
-Un 9,09% (3) dice que no conoces la labor de un Community Manager en 
















-Un 84,85% (28) dice que sí considera que sería necesario un manual de uso de 
redes sociales para los despachos congresales. 
 
 
-Un 15,15% (5) dice que no considera que sería necesario un manual de uso de 







-Un 57,58% (19) dice que sí cree que el manual de uso de redes sociales debería 
ser entregado por el Congreso de la República. 
 
 
-Un 33,33% (11) dice que no cree que el manual de uso de redes sociales debería 
ser entregado por el Congreso de la República. 
 
 
-Un 9,09% (3) no sabe o no opina sobre si cree que el manual de uso de redes 







-Un 93,94% (31) dice que sí cree que el manual de uso de redes sociales sería 




-Un 6,06% (2) dice que no cree que el manual de uso de redes sociales sería 



















-Un 87,88% (29) dice que sí cree que la transparencia del Congreso mejora con la 
información que se comparte en las redes sobre el congresista para el que trabaja. 
 
 
-Un 9,09% (3) dice que no cree que la transparencia del Congreso mejora con la 
información que se comparte en las redes sobre el congresista para el que trabaja. 
 
 
-Un 3,03% (1) dice que no sabe o no opina si cree que la transparencia del 
Congreso mejora con la información que se comparte en las redes sobre el congresista 







1. Un 75% o más de encuestados refiere que sí cree que el encargado de la 
comunicación en el despacho usa adecuadamente las redes sociales del congresista en 
Facebook y TwiPer, y que considera muy necesario el uso de las plataformas en la oficina 
o la bancada parlamentaria. Además, se indica que sí se conoce la labor de un Community 
Manager en los medios de comunicación. De otro lado, se considera necesario un manual 
de uso de redes sociales para los despachos congresales, y que este sería provechoso 
para fortalecer la institución en cuanto a su presencia online entre los ciudadanos, así 
como la transparencia del Congreso con la información que se comparta diariamente 
sobre la labor del parlamentario. 
 
 
2. Un segundo grupo entre el 57% y 70% dice que en su equipo de trabajo se usan 
bien las redes sociales en sus cuentas personales. Además, se asegura que con los 
instrumentos digitales, se ha mejorado la reputación del congresista en el último año. 
 
 
3. Un 66% o más de los encuestados indicó que no se especializó en periodismo 
digital o llevó algún diplomado sobre la materia que les permita tener un panorama más 
amplio sobre la actividad que se puede tener en las nuevas plataformas que ofrece la red 
para la comunicación con los ciudadanos. 
 
 







Se trata de una guía con información relevante y actualizada con claves sobre las 
redes Facebook y TwiPer para el quehacer político que se puede adaptar a las 
necesidades de un legislador durante sus funciones. Reúne buenas prácticas e 
información útil para evitar errores comunes que puedan poner en riesgo la buena 
imagen y la reputación del legislador ante los ojos críticos de la prensa en sus diversos 
formatos. Se añaden consejos de expertos en el campo de la reputación online y el 
periodismo. El manual de uso de redes sociales servirá como herramienta a tener en 
cuenta para llenar un vacío en la institucionalidad del Congreso con el propósito de 
mejorar la presencia de los representantes de la ciudadanía. 
 
 




Jefes de prensa o asesores interesados en mejorar la comunicación digital de los 







Estará disponible un apartado en la web del Congreso de la República para 
anunciar la descargar y visualización del manual como iniciativa del despacho del 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El manual será difundido a través de la web del Congreso de la República y la web 
sobre periodismo Clases de Periodismo, que dirige la periodista Esther Vargas, también 
editora web de Perú21. Además, la edición digital buscará establecerse a nivel 




Se buscará difundir el manual a través de otros medios especializados para buscar 
tener impacto en otros parlamentos a nivel América Latina. 
 
 

















































Se revisarán las respectivas fanpages y perfiles en TwiPer de los congresistas cuyos 
despachos reciban el manual vía esica o digital para determinar el avance en la mejora de 
presentación respecto a contenidos. 
 
 
Se elaborará un informe detallando observaciones y sugerencias para la mejora y 








● El Legislativo peruano presenta funciones claras para su departamento de prensa 
y, aunque el uso de redes sociales no se expresa entre esas funciones, su equipo 
mantiene actualizado los canales digitales. No obstante, el reglamento no indica 
funciones claras para el comunicador en un despacho, pues el puesto uniforme en 
las oficinas es la de Técnico. 
 
 
● En el Gobierno Electrónico se da importancia a las nuevas tecnologías para 
mantener a la ciudadanía informada y segura de que podrá acceder a lo que 
necesite. Las redes pueden apoyar esa actividad como fuente de información, 
pero también pueden usarse para atacar las acciones de los políticos. 
 
 
● Pese a carecer con una línea gráfica definida y de no utilizar adecuadamente las 
plataformas como Facebook y TwiPer, los asesores de prensa o gestores de las 
comunidades digitales de los congresistas de la República no dejan de publicar 
texto, foto, video o enlaces sobre las actividades del parlamentario. El material 
muchas veces es de baja calidad, sin una —en muchos casos— adecuada filtración 













● Los partidos políticos de izquierda ponen especial cuidado en la presentación de 
contenidos que tienen sus congresistas, presentando distintas piezas con tono de 
comunicación fácil de entender y con imágenes efectivas. 
 
 
● TwiPer se presenta como la red favorita para iniciar discusiones y compartir 
material relevante sobre diversos temas, pero también para ejercer la opinión 
netamente política en distintos ámbitos de la coyuntura, la cual puede ser tomada 
como fuente en diversos medios de comunicación. 
 
 
● Si bien es cierto, las comunidades digitales ofrecen canales de comunicación 
alternativos para iniciar conversaciones entre representantes y representados, 
poco se explora en nuevas maneras de lograr incentivar la participación de los 
ciudadanos con los contenidos. 
 
 
● Los trabajadores parlamentarios en los despachos han considerado necesario un 
manual de uso de redes sociales. La herramienta aportaría datos para fortalecer la 







● Presentar una guía con los recursos y las principales características de la 
función de los periodistas que puedan acceder a un despacho como Técnico, 
para tener en cuenta lo que puede disponer del departamento de prensa a la 
hora de difundir los mensajes de un congresista, según se requiera. 
 
 
● Establecer normas para mantener la cordialidad de los usuarios en los canales 
digitales de los congresistas y así advertir que no se tolerarán los ataques. 
 
 
● Desarrollar una adecuada comunicación utilizando herramientas como Facebook y 
TwiPer tomando cursos de comunicación digital y que refuercen sus 
conocimientos sobre diseño, fotograea y edición de videos para presentar cada 







● Organizar y unificar conceptos e ideas para la difusión de contenidos a nivel de 
bancada ayudará a mejorar y a reforzar la identidad del congresista como parte de 
un grupo político dentro del Legislativo. 
 
 
● Plantear y elaborar contenidos informativos sobre la actividad de los congresistas 
de la República atractivos y útiles para el ciudadano teniendo en cuenta la 
coyuntura política, económica y social. 
 
 
● Aprovechar las transmisiones en vivo u otras herramientas de comunicación que 
puedan involucrar de manera más directa a los ciudadanos con el congresista. 
Acortar distancias entre el representante y representado es necesario. 
 
 
● Aplicar el manual de uso de redes sociales que acompaña esta investigación para, 
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Anexo 4. Desarrollo de cuadros estadísticos de encuestas.  
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